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RETRAT I CARRER DEDICATS A
TERESA BASORA SUGRANYES
Ha estat bo que el Retrat de la senyoreta Teresa
Basora, amb text de la seva successora al
capdavant de la Biblioteca Víctor Balaguer, la
senyora Montserrat Comas, s’hagi presentat
precisament en el desè aniversari de la seva
mort.
Aquesta original biografia ha estat redactada des
d’un punt de vista no gaire freqüent fins fa poc,
ja que es fa ressaltar la seva forta personalitat
femenina, i que va estar a redós del poder civil
que dominava Vilanova i la Geltrú en el
moment que li va tocar conviure, una època de
molta exigència i submissió. 
La publicació d’aquest Retrat, decidida pel
Departament d’Alcaldia de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, ha estat possible després
que ho sol·licités l’Associació d’Amics de la
Biblioteca Museu Victor Balaguer. 
S’ha posat de manifest que moltes persones de
la nostra ciutat l’apreciàvem per la seva
humanitat i el seu saber fer, amatent i servicial
habitual amb tothom, sense renunciar a la seva
personal independència i exigent amb ella
mateixa.  
Tenia una cultura adequada i digna, d’acord
amb la seva categoria professional. Disposava
d’una capacitat de gestió i de relació molt
destacades. Es feia respectar i tenia un gran
































106 de caràcter administratiu, en especial en les
instàncies directives i de decisió.
També per tal d’evocar, de manera permanent i
publica, la seva memòria i tenir-ne un record
perenne, s’ha proposat que un carrer de la ciutat
que la va acollir porti el seu nom.
A la petició promoguda conjuntament per
l’Associació d’Amics de la Biblioteca Museu
Víctor Balaguer, per l’Aula d’Extensió
Universitària de la comarca del Garraf de la
UPC i per l’Institut d’Estudis Penedesencs, del
qual fou fundadora i primera presidenta, la
Comissió per al Nomenclàtor de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú ha donat immediata-
ment resposta favorable.
El 20 de desembre de 1931 va acompanyar-hi
el president del govern espanyol, Don Manuel
Azaña.
El 23 de maig de 1933 va fer venir
l’ambaixador francès, senyor Herbette, junt
amb el capità general de Catalunya, Batet, i
altres personalitats.
El 20 d’agost de 1933, per commemorar el
centenari de la mort del poeta Manuel de
Cabanyes i Ballester, va presidir un acte acadèmic
en el qual es va analitzar l’obra del poeta.
En la fotografia s’hi pot veure l’alcalde Josep
Sanmartí i Sadurní i, entre d’altres, l’artista
vilanoví Enric Cristòfol Ricart i Maria Macià,
que sempre acompanyava el seu pare a tot arreu
on anava.
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EL PRESIDENT MACIÀ I LA
BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR
BALAGUER
El vilanoví Francesc Macià Llussà fou un
enamorat del nostre primer centre d’art i de
lletres, del qual se sentia molt orgullós. Sempre
que venia a tomb, com quan els amics l’anaven
a veure a la seva residència del passeig del
Carme, aprofitava l’ocasió per ensenyar-los la
Biblioteca Museu Balaguer.
En diversos moments, quan estava a la
presidència de la Generalitat de Catalunya, va
invitar importants personalitats a venir a
Vilanova per fer expressa visita a l’edifici
Balaguerià.  
